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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей».
Цель  работы  –  изучение  действующей  в  ОАО  «ГзЛиН»  системы
управления  краткосрочными  активами  и  разработка  мероприятий  по
повышению ее эффективности.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций совершенствования управления
краткосрочными активами  в ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»,  а
именно,  снижение себестоимости  предприятия  путем применения системы
АВС–анализа  в  целях  оптимизации  структуры  оборотного  капитала,
управление  текущей  дебиторской  задолженностью  путем  предоставления
скидок  за  ускорение  оплаты  реализованной  продукции,  Оказание
транспортных услуг сторонним организациям и населению
Студент – дипломник  подтверждает,  что приведенный в дипломной
работе   расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой системы управления краткосрочными активами в организации,
все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
